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 現在までに，新型回転翼は従来と比べ省電力化に成功しさらに約 3 倍のペイロードを得ることに成功した．さ
らに，実機でのロール角，ピッチ角制御実験を行い，それぞれの姿勢安定化に成功した．また，シミュレーショ
ン実験では任意位置への移動，さらに任意のピッチ角，ヨー角に姿勢を保つことが可能であると示した． 
